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 ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ JÉÉt 
¶ÉÖÊHò {É®ú BEò ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ
´ÉåEò]äõ¶ÉxÉ, EÞò{ÉÉ ´ÉÒ.,¨ÉÉä½þ¨¨Énù Eäò.BºÉ.,ºÉÊxÉ±É BxÉ. Eäò.,Ê´ÉtÉ +É®ú.
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É -ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSSÉÒ
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : venkatcmfri@yahoo.co.in
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù - BxÉ B +É< {ÉÒ - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ={É {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ, 
"ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	ºÉä	=SSÉ	¨ÉÚ±ªÉ	JÉÉt	¶ÉÖÊHò	{É®ú	
BEò ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ " ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÖqùÉå EòÉä 
ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ	Eò®úxÉä	+Éè®ú	ºlÉÉªÉÒ	=SSÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	¶ÉÖÊHò	EòÒ	¨ ÉÚ±ªÉ	
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®úxÉä	VÉèºÉä	-	¤ÉÒVÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	iÉE-
òxÉÒEò Eäò ¶ÉÉävÉxÉ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ EòÒ 
´ÉÞÊrù,	EÞòÊ¹É	iÉEòxÉÒEò	Eäò	´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ,	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÌvÉiÉ	
=i{ÉÉnùÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	:	JÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉèªÉÉ®ú	+Éè®ú	{ÉEòÉxÉä	
Eäò	 Ê±ÉB	 iÉèªÉÉ®ú	 ºÉÉlÉ	 ¨Éå	 JÉÉt	ºÉÖ®úIÉÉ	+Éè®ú	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ,	
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	+Éè®ú	JÉäiÉÒ	=i{ÉÉnùÉå	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉä,	¶ÉÖÊHò	º´ÉÉnù	
ÊxÉSÉÉäb÷	ÊxÉEòÉ±ÉxÉä	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùÉå	
Eäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ±ÉÉMÉÚ EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ. 
<ºÉ	±ÉIªÉ	EòÉä	½þÉÊºÉ±É	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	=SSÉ	¨ÉÚ±ªÉ	JÉÉt	
¶ÉÖÊHò	EòÒ	¨ÉÚ±ªÉ	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	¨Éå	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	¨ÉÖqùÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	
Eò®úxÉä	½äþiÉÖ	ºÉÆªÉÖHò	°ü{É	ºÉä	EòÉ¨É	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	BxÉ	+É<	
B¡ò	{ÉÒ	BSÉ	B	]õÒ	]õÒ	EòÉä	ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ	¤ÉxÉÉEò®ú	BEò	ºÉÆPÉ	
¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ.	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	Eäò	EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	Eäò	
Ê±ÉB	iÉ]õÒªÉ	MÉÉÆ´ ÉÉå	¨ Éå	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ,	¤ÉÒ	B¡ò	
b÷Ò	B,	EòÉä±±É¨É,	¨ÉiºªÉ¡äòb÷	EòÉäSSÉÒ,	ºÉÚ{É®ú	¤ÉÉWÉÉ®ú	+Éè®ú	
½þÉ< Bxb÷ ®äúº]õÉä®äúx]õÉå ºÉä ¨Énùnù |ÉÉ{iÉ EòÒ MÉªÉÒ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
EÞòÊ¹É	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	{ÉÊ®ú¹Énù	-	BxÉ	B	+É<	{ÉÒ	Eäò	iÉ½þiÉ	Ê´É·É	
¤ÉéEò	xÉä	<ºÉ	|ÉªÉÉºÉ	¨Éå	ºÉÆPÉ	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	Ê´ÉkÉÒªÉ	
ºÉ½þÉªÉiÉÉ	|ÉnùÉxÉ	EòÒ	½èþ.	¨ÉÚ±ªÉ	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	
´ªÉ´É½þÉªÉÇ	+Éè®ú	Ê]õEòÉ=	¤ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉÆPÉ	uùÉ®úÉ	|ÉªÉÉºÉ	
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò iÉ½þiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EÖòUô 
xÉB	 |ÉÊGòªÉÉBÆ	+Éè®ú	=i{ÉÉnù	 ¤É½ÖþiÉ	½þÒ	+É¶ÉÉVÉxÉEò	 lÉä.	
<ºÉä xÉB Ê´ÉEòÉºÉ ´ ÉÒÊb÷ªÉÉä Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä nùºiÉÉ´ÉäVÉ Eò®úEäò 
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ	(www.oyster and lobster. naip.org.in) 
+Éè®ú	ªÉÚ]õ¬Ú¤É	¨ Éå	|É±ÉäÊJÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ.	<ºÉ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
Eäò +Ænù®ú ¡ò®ú´É®úÒ 2009 ºÉä ¨ ÉÉSÉÇ 2014 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ 
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	|ÉÉ{iÉ	iÉEòxÉÒEòÒ	={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå	+Éè®ú	ºÉÒJÉä	MÉB	
ºÉ¤ÉEòÉå	EòÉ	ºÉÆÊIÉ{iÉ	=±±ÉäJÉ	xÉÒSÉä	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.			
	 ¶ÉÖÊHò	=SSÉ	 ¨ÉÚ±ªÉ	Eò´ÉSÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 °üÊSÉ	
®úJÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	EòÒ	{É½þSÉÉxÉ	
EòÒ	MÉªÉÒ	+Éè®ú	+ÊvÉEò	={ÉVÉ	|ÉÉ{iÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
=xÉEòÉä	JÉÉt	¶ÉÖÊHò	 {ÉÉ±ÉxÉ	 iÉEòxÉÒEò	 ¨Éå	 |ÉÊ¶ÉIÉhÉ	
ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ.	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	ºÉä	®äúxÉ	¨Éå	¶ÉÖÊHò	ºÉÆiÉÊiÉ	
º{Éè]õ	ºÉÒvÉä	xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ	®úººÉÒ,	¤ÉÉÆºÉ	Eäò	JÉ¨¤Éä,	b÷ÉåMÉÒ	
VÉèºÉä	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÆ	 º´ÉªÉÆ	 ºÉ½þÉªÉEò	 ºÉÆPÉÉå	 EòÉä	
={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÒ	MÉªÉÓ.	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉä	ºÉÆOÉ½þhÉ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	
iÉEò	iÉEòxÉÒEòÒ	¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ	ÊnùB	MÉB.	=i{ÉÉÊnùiÉ	¶ÉÖÊHò	
EòÉä	MÉÉÆ´É	Eäò	´ÉÒ	B	{ÉÒ	BEòEò	+Éè®ú	BxÉ	+É<	B¡ò	{ÉÒ	
BSÉ B ]õÒ ]õÒ {±ÉÉx]õ ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnùÉå (´ÉÒ 
B	{ÉÒ)	Eäò	°ü{É	¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	nùÉä	|ÉEòÉ®ú	
EòÒ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉBÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ. 
	 iÉÉWÉÉ	VÉÒÊ´ÉiÉ	¶ÉÖÊHò	EòÉ	½þÉ<	Bxb÷	®äúº]õÉ®äúx]õ	iÉEò	
ºÉÒvÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ
	 º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	uùÉ®úÉ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ¨ÉÚ±ªÉ	 ´ÉÌvÉiÉ	
=i{ÉÉnùÉå EòÉä BxÉ +É< B¡ò {ÉÒ BSÉ B ]õÒ ]õÒ ¨ÉiºªÉ 
º]õÉ±É	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	¤ÉäSÉÉ	MÉªÉÉ.
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú JÉäiÉÒ
	 xÉÉ®úCEò±É	EÞòÊ¹É	 Ê´ÉYÉÉxÉ	Eäòxpù	 {ÉÊ®úºÉ®ú	 ¨Éå	 |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ	
BEò ±ÉÉJÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ 
JÉÉt	¶ÉÖÊHò	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	VÉÉä	
¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ iÉEòxÉÒEòÒ Eäò xÉªÉÉSÉÉ®úÉå 
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{É®ú	ÊEòºÉÉxÉÉå	EòÉä	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ	näùxÉä	EòÒ	{É½þ±ÉÒ	<EòÉ<Ç	½èþ.	
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	Ê¤ÉxÉÉ	¤ÉÆvÉä	½ÖþB	ºÉ¨ÉÉxÉ	+ÉEÞòÊiÉ	+Éè®ú	
+ÉEòÉ®ú	EòÒ	JÉÉt	¶ÉÖÊHòªÉÉå	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	
{ÉÉ±ÉxÉ	ºlÉÉxÉ	 ¨Éå	<xÉEòÉ	 ¤Ébä÷	+ÉEòÉ®ú	 iÉEò	 {ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò Ê±ÉB xÉB iÉEòxÉÒEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ÊVÉxÉºÉä 
ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÉÎ{iÉ ½Öþ<Ç.
	 ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É	¨ Éå	BEò	nÚù®úºlÉ	ºÉäË]õMÉ	<EòÉ<Ç	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	
MÉªÉÒ	+Éè®ú	<ºÉ	¨ Éå	OÉÉ¨ÉÒhÉÉå	EòÉä	|ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	
+Éè®ú	nÚù®úºlÉ	ºÉäË]õMÉ	Eäò	Ê±ÉB	{Éäb÷Ò-´ÉäÊ±ÉMÉ®ú	Êb÷¨¦ÉEò	
EòÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. 
		 =i{ÉÉnùEòiÉÉ	 ¤ÉgøÉxÉä	+Éè®ú	+É{ÉÚÌiÉ	 ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	 |É¤ÉxvÉxÉ	
Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	¶ÉÖÊHòªÉÉå	EòÉ	15	ºÉä	30	
¨É<Ç iÉEò ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ´ É¹ÉÇ 2013 ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ =i{ÉÉnù 4700 ]õxÉ lÉÉ VÉÉä ´É¹ÉÇ 
2012 Eäò (4202 ]õxÉ) iÉlÉÉ 2011 Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
(3200 ]õxÉ) EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Gò¨É¶É: 12%		+Éè®ú	
47%	VªÉÉnùÉ	lÉÉ.	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	Ê¤ÉxÉÉ	¤ÉÆvÉä	½ÖþB	
¶ÉÖÊHò	 º{Éè]õ	 /	 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	 Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 EòÉ®úhÉ,	 
]Åäõ BEò±É ºÉÒ{É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ®äúxÉ Ê´ÉÊvÉ EòÉä ]Åäõ 
Ê´ÉÊvÉ	ºÉä	¤Énù±É	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ.	
{±É´ÉEò =i{ÉÉnùxÉ 
¶ÉÖÊHò	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	où¶ªÉ	 ¶ÉÖÊHò	¡òºÉ±É
ºÉÆiÉÊiÉ ºÉÆOÉ½þ ªÉÚÊxÉ]õ
¶ÉÖÊHò	Eäò	Ê±ÉB	Êb÷¨¦ÉEò	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
xÉÉ®úCEò±É	{É®ú	¶ÉÖÊHò	½èþSÉ®úÒ	EòÉ	où¶ªÉ
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 =i{ÉÉnù Ê´ÉEòÉºÉ   
	 ¤Écä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	¨Éå	¶ÉÖÊHò		¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	(depuration) 
Eäò Ê±ÉB MÉÉÆ´É ¨Éå BEò +É¨É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ. <ºÉ BEòEò ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ¶ÉÖqùÒEò®úhÉ, VÉä]õ 
EòÒ	ºÉ¡òÉ<Ç	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	+Éè®ú	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	°ü{ÉÉªÉxÉ	
ÊEòB	MÉB	]èõEòÉå	ÊVÉxÉ	¨ Éå	24	PÉÆ]äõ	¨ Éå	3000	¶ÉÖÊHòªÉÉå	
EòÉ		¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	(depuration) ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ.	¤Écä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	¶ÉÖÊHò	¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	BEò	
|ÉÉä]õÉäEòÉì±É ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ. ¶ÉÖÊHò	º]õÒ¨É®ú	ªÉÆjÉ	
¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	|Énù¶ÉÇxÉ	BEòEò
¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É	{É®ú	ÎºlÉiÉ	¶ÉÖÊHò	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÌvÉiÉ	
=i{ÉÉnùxÉ <EòÉ<Ç EòÉ où¶ªÉ
	 ¦ÉÉ{É	nù¤ÉÉ´É	ºÉä	Eò´ÉSÉ	ºÉä	+±ÉMÉ	Eò®úxÉä	Eäò	ÊUô±ÉEòxÉ	
BEòEò	/	¶ÉÖÊHò	º]õÒ¨É®ú	EòÉ	°ü{ÉÉªÉxÉ	+Éè®ú	{ÉÊ®úIÉhÉ	
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	<ºÉ	BEòEò	uùÉ®úÉ	¦ÉÉ{É	Eäò	={ÉªÉÉäMÉ	ºÉä	
|ÉÊiÉ	6	Ê¨ÉxÉ]õ	 ¨Éå	500	¶ÉÖÊHòªÉÉå	Eäò	 ¨ÉÉÆºÉ	+±ÉMÉ	
Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ.	¶ÉÖÊHò	º]õÒ¨É®ú	Eäò	Ê±ÉB	BEò	{Éå]õ]õ	
+É´ÉänùxÉ	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úEäò	|ÉºiÉÖiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.
	 ={É¦ÉÉäHòÉ	 Ê´É·ÉÉºÉ	 ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	 Eò®úxÉä	 +Éè®ú	 ½þÉ<	
Bxb÷	®äúº]õÉ®äúx]õ	¨Éå	VÉÒÊ´ÉiÉ	¶ÉÖÊHò	´ªÉÉ{ÉÉ®ú	Eäò	Ê±ÉB	
¶ÉÖqùÒEò®úhÉ 
 ÊxÉnù¶ÉÇxÉ BEòEò (b÷Ò b÷Ò ªÉÖ ) Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. 
<ºÉ¨Éå	{ÉÉxÉÒ	Eäò	¦ÉÆb÷É®úhÉ	+Éè®ú		¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	+Éè®ú	BEò	
{ÉÉ®únù¶ÉÔ	|Énù¶ÉÇxÉ	BEòEò	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ	½éþ	VÉ½þÉÆ	250	
¶ÉÖÊHòªÉÉå	EòÉä	VÉÒÊ´ÉiÉ	®úJÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ.
	 ¥ÉÉxb÷	xÉÉ¨É	¨ÉÖWÉÖÊ®úºÉ	(Muzuris)	iÉ½þiÉ	¶ÉÖÊHò	Eäò	
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnùÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. +É`ö 
¶ÉÖÊHò	=i{ÉÉnù	JÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉèªÉÉ®ú	(¶ÉÖÊHò	+SÉÉ®ú,	
xÉÉÊ®úªÉ±É	nÚùvÉ	¨ Éå	¶ÉÖÊHò	Eò®úÒ,	ºÉÎ¤VÉªÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	¶ÉÖÊHò	
Eò®úÒ,	ºÉÎ¤VÉªÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	¶ÉÖÊHò	Eò®úÒ	+Éè®ú	¤Éä]äõbÇ÷	B´ÉÆ	
¥Éäbä÷b÷	¶ÉÖÊHò,	¨ ÉºÉÉ±ÉänùÉ®ú	¶ÉÖÊHò,	¶ÉÖÊHò	Ë¡òMÉ®ú,	¶ÉÖÊHò	
£òÉ<Ç,	¶ÉÒiÉ	º¨ÉÉäEòb÷	¶ÉÖÊHò,	VÉ¨Éä	½ÖþB	¶ÉÖÊHò	®úºÉ¨É)	
+Éè®ú	{ÉEòÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉèªÉÉ®ú	BEò	+É<	CªÉÚ	B¡ò	¶ÉÖÊHò	
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QSSS uùÉ®úÉ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò´ÉSÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ <EòÉ<Ç
+É<	CªÉÚ	B¡ò	¶ÉÖÊHò	 Ê®ú]õÉ]ÇõÊ¤É±É	{ÉÉì=SÉ
¨Éå ºÉÒ{ÉÒ Eò®úÒ
=i{ÉÉnù	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	ÊEòB	MÉB.	¶ÉÖÊHò	Eò®úÒ	+Éè®ú	¶ÉÒiÉ	
º¨ÉÉäEòb÷	¶ÉÖÊHò	EòÉ	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ	+Éè®ú	BhÉÉÇEÖò±É¨É		ÊVÉ±Éä	¨ Éå	¥ÉÉxb÷	"MUZIRIS" 
¶ÉÖÊHò	Eäò	iÉ½þiÉ,	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨Éå	|ÉSÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	
	 ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ	¶ÉÖÊHò	Eäò	{ÉÉä¹ÉEò	iÉi´É	EòÒ	°ü{É®äúJÉÉ	EòÉ	
+xÉÖ¨ÉÉxÉ	 ±ÉMÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ÊVÉºÉEòÉ	<ºiÉä¨ÉÉ±É	 	¶ÉÖÊHò	
=i{ÉÉnùÉå	¨Éå	'¶ÉÖÊHò	¡èòC]õ	¶ÉÒ]õ'	Eäò	°ü{É	¨Éå	¨ÉÖpùhÉ	
+Éè®ú	¶ÉÖÊHò	EòÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ Éå	|ÉSÉÉ®ú	näùxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ.  
	 ¶ÉÖÊHò	JÉäiÉ	{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ	{É®ú	Ê´ÉºiÉÉ®ú	ºÉä	+vªÉªÉxÉ	
ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ.	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºlÉÉxÉ	 +Éè®ú	 ÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ºlÉÉxÉ	
{É®ú ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É Eäò ]õÒ. BºÉ. BºÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ, 
{ÉÒ BSÉ, =i{ÉÉnùEòiÉÉ, +¨ÉÉ äÊxÉªÉÉ, xÉÉ<]Å ä õ]õ, 
xÉÉ<]ÅõÉ<],	¡òÉìº¡äò]õ,	EÖò±É	 ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ	`öÉäºÉ,	 {ÉÉnù{É	
{±É´ÉEò	 ¤ÉÉªÉÉä¨ÉÉºÉ,	 ¨ÉÉ<GòÉäÊ¤ÉªÉ±É	 ±ÉÉäb÷	 VÉèºÉä	
VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ	|ÉSÉÉ±ÉÉå	EòÒ	ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ	EòÒ	MÉ<Ç.	¶ÉÖÊHò	
¨ÉÉÆºÉ	EòÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	+Éè®ú	iÉ±ÉUô]õ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
Eäò	Ê´É¶Éä¹É	ºÉÆnù¦ÉÇ	¨Éå	¶ÉÖÊHò	JÉäiÉÉå	Eäò	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	|É¦ÉÉ´É	
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  
	 EòÉä±±É¨É	ÎºlÉiÉ	BEò	ÊxÉVÉÒ	MÉè®ú	ºÉ®úEòÉ®úÒ	ºÉÆMÉ`öxÉ	xÉä	
EòÉä<±ÉÉäxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]õÒ (QSSS)   ªÉä±ÉÉä 
¡Öò]õ C±ÉÉ¨É {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨É±ÉÉ¤ÉÉÊ®úEòÉ |ÉºÉÆºEò®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ {É®ú BxÉ B +É< 
{ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò iÉ½þiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ |ÉºÉÆºEò®úhÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉä	+{ÉxÉÉªÉÉ	½èþ.	<ºÉ	JÉÉt	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ EòÒ EòÒ¨ÉiÉ |ÉÊiÉ 
ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 65 ¯û{ÉB ºÉä 200 ¯û{ÉB 
iÉEò	¤Égø	MÉªÉÒ	ÊVÉºÉºÉä	<ºÉ	ªÉÚÊxÉ]õ	¨Éå	¶ÉÉÊ¨É±É	º´ÉªÉÆ	
ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	EòÒ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ	EòÒ	ÎºlÉÊiÉ	¨ Éå	ºÉÖvÉÉ®ú	
½Öþ+É.
	 ¶ÉÖÊHò	xÉäC]õ®ú	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	
MÉªÉÒ. <ºÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú nùÉä =i{ÉÉnùÉå EòÉä ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ÊEòªÉÉ	lÉÉ	VÉÉä	½éþ	VÉ¨Éä	½ÖþB	¶ÉÖÊHò	®úºÉ¨É	+Éè®ú	VÉ¨Éä	
½ÖþB	¶ÉÖÊHò	ºÉÚ{É.
	 VÉÒÊ´ÉiÉ	¶ÉÖÊHò	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	1ºÉä	10	¯ û{ÉB	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÉ	
½èþ.	¶ÉÖrù	(depurated)	¦ÉÉ{É	uùÉ®úÉ	Eò´ÉSÉ	ÊxÉEòÉ±ÉÒ	
MÉªÉÒ	¶ÉÖÊHò	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	65	¯ û{ÉB	ºÉä	300	¯ û{ÉB	iÉEò	
+ÊvÉEò	½þÉä	MÉªÉÉ	½èþ.
	 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ,	 EòÉä±±É¨É	 +Éè®ú	 EòÉäSÉÒxÉ	 EòÒ	 JÉÉt	
¶ÉÖÊHòªÉÉå	Eäò	º´ÉºlÉ	ºiÉ®ú	EòÉ	Eòxb÷Ò¶ÉxÉ	<xbä÷CºÉ	´ Éè±ªÉÚ	
(CI)ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ,	{É®úVÉÒ´ÉÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	EòÒ	Ê®úEòÉÍb÷MÉ,	
ºÉÆGò¨ÉhÉ	 EòÒ	 iÉÒµÉiÉÉ,	 <xÉEòÒ	 ´ÉVÉ½þ	 ºÉä	 >ðiÉEòÉå	
{ÉèlÉÉä±ÉÉìVÉÒ	 EòÉ	 Ê´ÉºiÉÉ®ú	 +ÉÊnù	 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	 º´ÉÉºlªÉ	
ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.
BEò	¤Éä½þnù	{ÉÉèÎ¹]õEò	¦ÉÉäVÉxÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ	
¶ÉÖÊHò,	¶ÉÆ¤ÉÖ	+Éè®ú	ºÉÒ{ÉÒ	{É®ú	+É¨É	VÉxÉiÉÉ	Eäò	¤ÉÒSÉ	+´ÉMÉÉ½þ	
VÉMÉÉxÉä	+Éè®ú	näù¶É	¨Éå	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	EòÒ	JÉäiÉÒ	¨Éå	½Öþ<Ç	|ÉMÉÊiÉ	
{É®ú	Ê´ÉSÉÉ®ú	Ê´É¨É¶ÉÇ	Eò®úxÉä	½äþiÉÖ	+Éè®ú	¦ÉÊ´É¹ªÉ	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	
{É®ú xÉÒÊiÉ ±ÉÉxÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+Éè®ú	 ÊxÉVÉÒ	 IÉäjÉ	 EòÉä	 ºÉÉlÉ	 ±ÉÉxÉä	 Eäò	 =qäù¶ªÉ	 ºÉä	 <ºÉ	
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	Eäò	+Ænù®ú	22	+Éè®ú	23	¨ÉÉSÉÇ	2014	EòÉä	
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	EòÉäSSÉÒ	uùÉ®úÉ	¶Éä±ÉEòÉäxÉ	2014	 
(ShellCon 2014) EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ 
¨Éå 3000 ºÉä +ÊvÉEò ±ÉÉäMÉ +ÉB lÉä.
	 BxÉ	B	+É<	{ÉÒ	¶ÉÖÊHò	¨ÉÚ±ªÉ	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	+Éè®ú	¶Éä±ÉEòÉäxÉ	
(ShellCon) Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú,	®äú±ÉÒ¶É	¡ÖòbÂ÷ºÉ,	´ É±ÉÆVÉ´É¹ÉÒ,	+É±É{ÉÖ¹ÉÉ	xÉä	½þÉä¨ ÉEòÉåMÉ	
¤ÉÉWÉÉ®ú	EòÉä	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	VÉÒÊ´ÉiÉ	ºÉÒ{ÉÒ	EòÉ	ÊxÉªÉÉÇiÉ	
¶ÉÖ°ü	Eò®ú	ÊnùªÉÉ.
ºÉÆÊIÉ{iÉ	°ü{É	¨Éå	Eò½þÉÆ	VÉÉBÆ	iÉÉä	<ºÉ	={É{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
EòÉä BEò ºÉ¡ò±É ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ºÉ¨ÉÚSÉÒ 
¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò +lÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	¨ÉÚ±ªÉ	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	´ªÉ´É½þÉªÉÇ	¤ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
|ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ. <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ	ªÉ½þ	½èþ	ÊEò	JÉÉt	ºÉÖÊHò	Eäò	Ê±ÉB	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	
EòÒ	MÉªÉÒ	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	+xªÉ	=SSÉ	¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉ±ÉÒ	
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	Eäò	Ê±ÉB	nùÉä½þ®úÉªÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ.	¶ÉÖÊHò	{ÉÉ±ÉxÉ	
{É½þ±Éä	½þÒ	 xÉÉ¤ÉÉbÇ÷	 ¤ÉéEò	Eäò	 ¨ÉÉìb÷±É	 Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÒªÉ	EÞòÊ¹É	
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	¶ÉÉÊ¨É±É	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
Eäò iÉ½þiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉB ={ÉÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB	xÉÉ¤ÉÉbÇ÷	EòÉä	ºÉÚÊSÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉBMÉÉ.	+xÉÖEÚò±É	xÉÒÊiÉ	
½þºiÉIÉä{É	+Éè®ú	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	
{É®ú	¤ÉgøÉB	VÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	+Éè®ú	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnù	Eäò	
°ü{É	¨Éå	¶ÉÖÊHò	EòÉ	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	Eò®úxÉä	¨Éå	¨ÉnùnùMÉÉ®ú	½þÉåMÉä.	
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	¨Éå,	=i{ÉÉnùxÉ	PÉ®äú±ÉÚ	 ¤ÉÉWÉÉ®ú	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	{ÉÚÌiÉ	Eäò	
Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ.	
